











































アオミツ バ ミツ バ
名。青三葉＊に同じ。三葉の項の①を参照。
藷三杯漬・藷三盃漬［いも－さんばいづけ］
さんばいつけ サツ マ イモ カンショ トウ
三杯漬（三盃漬）＊の一つ。生の薩摩芋（甘藷）と丸の唐






























Food Materials and Foods with Numeral in the Name
（3）Food Materials and Foods with Numeral 3 in the Name（Part 1）





























































































ウ マ キ タ シ
草大圖鑑］。古名宇末木多之［和漢三才図会］［図説草木名彙
辞典］。漢名は鱧腸［和漢三才図会］［本草綱目啓蒙］［図説草























































































































































さぬ き さんぱく さぬ き さんぼんじろ
讃岐三白＊に同じ。讃岐三盆白とも呼ぶ［たべもの起源事
























































































































































カイネギ サンダンネギ オヤ コ ネギ トウダイネギ サンガイヒト モ ジ カルワザ
階葱＊・三段葱＊・親子葱・燈台葱・三階一文字＊・軽業








































イ チ ョ ウ ギンナン
イチョウ科の公孫樹（銀杏）の種実で三稜のもの［本草



































































サツ マ イモ カンショ カンショ カライモ カライモ トウイモ リュウキュウイモ
藷。薩摩芋は甘藷・甘薯・唐薯・唐芋・唐芋・琉 球芋










































サンガツ ゴ ショウ ゴ イン ササ キ サンガツ ゴ
三月子と聖護院を交配させた笹木三月子＊が栽培される






















トウ ナ ツケ ナ
いう［日本国語大辞典］。唐菜は漬菜の一品種で［日本の野
キュウエイ キュウエイシュウ キュウエイマンセイ
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をもらう犬も食べ飽きるほどであるという意味と，◯ⅱ俗












メ フ グ アカ フ グ メ アカ
目河豚・赤河豚・目赤とも呼ぶ［魚介類 2.5万名前大辞典］










エンドウ ノ ラ マメ ノ マメ ノ ラ マ メ
本国語大辞典］。豌豆の古語は野良豆・野豆・之良末女













ソラマメ ヤヨイマメ サンガツマメ ナツマメ
本の野菜］。空豆には三月豆＊・三月豆の他，夏豆雲州備後









































































































（文化 2年－1805）に〈○三貫飴一餅米 三合 一白砂糖
















む か ご サンキチ
食用にする。零余子＊も食用にする。三吉の称は，浄瑠



















さんく み く にち な す
れた［俚言集覧］。三九＊［日本国語大辞典］・三九日茄子＊














サ ミ セングサ シャ ミ セングサ サ ミ
ペングサ（ぺんぺん草）・三味線草＊・三味線草＊・三味




























































いちごうぞうすい に ごうかゆさんごうめし し ご う だ ん ご ご ご う ぼ た も ちろくごうあわもち
「一合雑炊二合粥三合飯に四合団子五合牡丹餅六合粟餅」





サンコウ メ ヌ ケ
し，三陸沖で獲れる。「三公」の語源は不詳。「目抜」の
名は深海から揚げられたとき水圧の関係で眼が飛び出す













































































しきさんこん さんさん く こん さんさん く ど さんしゅさん
典］。式三献＊に同じ。三三九献＊・三三九度＊・三種三


















さんさ ん く ど
三三九度＊に同じ［日本国語大辞典］。『雑字類書（文明本節




































































トチ バ ニンジン ワ ニンジン
（鎮咳・去淡・健胃整腸）とする。橡葉人参は，和人参
サツ マ ニンジン ヨシ ノ ニンジン トチニンジン トチノ キ ニンジン ゴ ヨウニンジン
・薩摩人参・吉野人参・橡人参・橡木人参・五葉人参＊
ウ コギニンジン サン シ ゴ ヨウソウ ゴ ヨウソウ
・五加人参＊・三枝五葉草・五葉草＊などとも呼ぶ［本草










































啓蒙］。三 尺 蜀 黍＊とも呼ぶ。茎の高さが三尺（90センチメートル）

















サンジャク フ ロ サンジャク フ ロウ サンジャクマメ
蒙］。三尺不老＊［本草綱目啓蒙］・三尺不老＊・三尺豆＊
［日本国語大辞典］とも呼ぶ。若い莢を食用［日本の野菜］




























































































さらに，三 汁 九 菜＊，三 汁 十 菜＊，三 汁 十 一菜＊，
さんじゅうじゅうさんさい さんじゅうじゅう ご さい
三 汁 十三菜，三汁 十五菜とすることもある［茶道名













に ぜん に しる ひらざら
右側に二の膳＊が置かれ，二の汁＊，平皿（煮物），揚げ







































さんしゅう み か わ
三州（三河の国）（今の愛知県東部）の岡崎地方でつく
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